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Users questionnaire regarding the Central Library as a place






This is a survey for Central Library users intended to assess how you use and what you
expect from the Library spaces. Please tell us what you think to help us improve our



















利⽤資格 1.学部学生 2.大学院生 3.教職員・研究員 4.校友 5.その他（ ）
利⽤頻度 1.ほぼ毎日 2.週に 4-5 回 3.週に 2-3回 4.週に 1回 5.月に 1-2回 6.年に数回 7.ほとんど使わない




1 位（ ） 2位（ ） 3位（ ）
1. 必要な資料がある 2. 静かである 3. 一人で作業ができる
4. 備付インターネット PCが利⽤できる 5. 無線 LAN で PC 等が利⽤できる 6. グループで利⽤できる
7. 図書館員に質問・相談ができる 8. 利⽤したい時に開館している 9. その他（上のカッコ内に具体的に記入）
1-2 普段、中央図書館をどのような⽤途で利⽤しているのか、当てはまる番号すべてに○をつけてください。
1. 資料の利⽤ 2. 資料を借りる 3. 電⼦ジャーナルやデータベースの利⽤
4. 授業の予習・復習 5. レポート、論⽂作成 6. 期末試験等の勉強
7. 資格試験等の受験勉強 8. その他の調査や研究 9. 備付インターネット PC の利⽤




①2階閲覧席(Silent Area) ⑧3階閲覧席(Silent Area) ⑭特別資料室
②2階閲覧席(Quiet Area) ⑨3階閲覧席(Quiet Area) ⑮AV ルーム
③コモンズ 1 ⑩コモンズ 3（新聞・雑誌、文庫・新書コーナー含む） ⑯複写・マイクロ資料室
④コモンズ 2 ⑪コモンズ 4 ⑰4階図書館ラウンジ
⑤グループ学習室 1・2 ⑫バックナンバー書庫
⑥サイレント・リーディング・ルーム 1 ⑬サイレント・リーディング・ルーム 2
⑦リフレッシュ・ルーム、コーナー(入退館ゲート外)
※フロア図にない 1階ならびに地下の施設は、以下の選択肢の番号に○をつけてください。














































時間を過ごす場所などを、以下の選択肢から 3 つまで選び、1位〜3 位それぞれのカッコ内に該当する番号を記入してください。
1 位（ ） 2位（ ） 3位（ ）
1.W Space（7号館、早稲田アリーナ等） 2. コンピュータールーム 3. サークルの部室・たまり場
4. 研究室 5. 各学部・研究科の学生ラウンジ 6. 空き教室















エリアルールに反したな利用（Quiet Areaや Silent Areaでの発話、Silent Areaでの PC等）が多い （7件）
Active Areaでの発話や音が気になる・禁止してほしい （7件）
グループ利用できるエリアを拡充してほしい （4件）














































































































































































































まりに限られすぎている、学生交流の点からも Active Areaは増やすべき 等
利用しやすい・快適だから（4件）






















Silent Area と Quiet Areaの区切りがより分かりやすくなった












3階 Active Areaが使いやすく、閲覧席（Silent Area等）をあまり使わなくなった。
以前はさほど利用する席を気にかけなかったが、今はまず、その時の作業する気分や集中したい度合いによってエリ
アを選んで利用するようになった







3階 Silent Area を利用するようになった
3階 Active Areaのコモンズ 4の使用頻度が上がった
3階の Quiet Areaがリニューアルされ、以前よりそちらに向かうことが増えた。利用方法は特に変わっていない
























































































































































































食事が Refresh Area でとれる、飲食用スペースが用意されている、お昼も建物内で食べられる、水分補給ができる
等
何となく・特に理由はない（6件）
何となく改修後の中央図書館を気に入っている、気分 等
使い慣れている・習慣だから（6件）
使い慣れているから、毎日通うのが習慣化しているから、いつも使っているのでいつも通り来た、図書館で勉強するの
が日課 等
開館時間が長いから（4件）
中央図書館は 22時までやっていて使いやすい、遅くまで開いているから 等
その他（21件）
困ったとき職員が分かりやすく教えてくれる、レファレンスで申し込めば資料をすぐ手配してくれる、バリアフリー度が高
い、気分転換、場所を普段と変えることで気持ち切り替えが上手くいくから、図書返却のついで、勉強する場所が図書
館と学部図書以外はよく分からないから 等
